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S O T MllH IV, 2 9 6 2 
¡quiere espacio extraor-
rio la puntual relación 
)s actos con que se ha 
nemoratlo, en ocasión 
uestro Patrono, el CL 
ersario de la bendición 
i nueva iglesia parro-
I. 
iy concurrido el triduo 
aratorio que predica-
res hijos de Santanyí, 
Rdos. Ferrer, Sbert y 
ives. La víspera del san-
lompletas a fabordón, 
jdidas por las autorida-
El adorno del templo 
i completo: sobre las 
das piedras de la facha-
na guirnalda de verde 
jeíormaba una inmen-
daba, y en medio, muy 
de también, las aspas 
an Andrés de lentisco 
mbiüas. Sobre el portal 
or palmas ordenadas 
gusto, además del habi-
adonio de la Casa Con-
rialy escalinata de la 
ia. 
ly bien ha quedado, 
carácter definitivo, la 
inación indirecta, de 
ave, desde la cornisa, 
retablo mayor y del 
o del Titular que ahora 
stra la hermosura del 
ido granate y las tallas 
das con que está forra-
Flores, guirnaldas de 
ory palmas resaltaban 
aracter extraordinario 
(fiesta jubilar. 
La Misa Mayor 
las diez y media estaba 
rtciada la llegada del 
Sr. Obispo. Le dieron la 
bienvenida en «Sa Creueta», 
el Alcalde. Sr. Adro ver, el 
Juez de Paz, Sr. Lladó, el 
Teniente de la G. C, Señor 
Amorós, y el Ecónomo, Sr. 
Roig que llegó a la iglesia 
en el coche de S. E. Rdma. 
A la puerta le esperaban 
capitulares, clero, escolania 
y numeroso público. La 
banda de música interpretó 
la «Marcha de Infantes». 
Seguidamente empezó el 
oficio de medio pontifical. 
Acompañaban al Dr Enciso 
Viana como asistentes de 
honor los Muy Itres. Srs. 
Dr. Torres Gost, Deán; En-
señar, Chantre; y Payroló. 
Sostenían la mitra, báculo, 
libro y palmatoria, los Rdos. 
D. Juan Vidal, antiguo ecó-
nomo de esta, D. Bernardo 
Ramis, prior del Hospital, 
D. Andrés Sbert, vicario de 
Binisalem y D. Antonio Pol, 
vicario de Es Llombards. 
Celebró la misa, el Rdo. D. 
Lorenzo Lliteras, ecónomo 
de San Nicolás que lo había 
sido de nuestra parroquia, 
asistido por D. Gabriel Se-
guí, ecónomo de Ses Salines 
y D. Juan Martorell, ecóno-
mo de Algaida, ex-vicario^ 
de Santanyí. Actuaba de 
maestro de ceremonias, el 
de la Catedral, D. Antonio 
Pou, a y u d a d o p o r 
D. Andrés Rado, vicario, 
Había, además, en el prebi-
terio el ecónomo de Sa-
quería Blanca, Sr. Servera, 
el vicario de Calonge, Señor 
Itíta <L toaos áui dmifoà, liceo fédócuai 
de. Ála.vi(lpL<l y plóipeto año nuevo. 
Rigo, y los antiguos vicarios 
Srs. Picornell, de Porto Co-
lom, Ferrer de Felanitx y 
los pajes del Sr. Obispo. 
Se cantó la Missa «Fons 
Bonitatis» y los motetes 
«Cántate» de Saint Saens y 
«Celebrado» del P. Marto-
rell, bajo la dirección del 
Rdo. Sr. Solivellas. Al órga-
no, el Rdo. Sr. Guillermo 
Bennásser, ecónomo de Ca's 
Concos, otro ex-vicario de 
Santanyi. 
El sermón fue dicho por 
el Rdo. Sr. Juan Capó Vi-
Ualonga, profesor del Insti-
tuto. 
La iglesia completamente 
llena de fieles, entre los que 
se veían bastantes santanyi-
nenses c o n residencia 
afuera. 
Bendición del Campo, de Ce-
portes y Centro Parroquial de 
Enseñanza «Obispo Verger» 
Acabado el solemnísimo 
oficio, clero, autoridades y 
fieles precedidos por la cruz 
parroquial y con el Opispo 
revestido de pontifical se 
dirigieron, por las calles en-
galanadas, al Campo de 
Deportes donde fue bende-
cido, lo mismo que el Cen-
tro Escolar, por el Prelado, 
siendo padrinos Doña Se-
bastiana Ciar, viuda de Sal-
va y su hijo D. Antonio 
—donantes de losterrenos— 
y D. a Damiana B o n e t 
—dadora de una cuantiosa 
cantidad— junto con un 
grupo de niños. El Dr. En-
ciso pronunció una alocu-
ción diciendo que aquellas 
tierras que antes fueron 
campo de cultivo lo serian, 
desde ahora, campo de for-
mación del cuerpo y del 
alma de nuestros jóvenes, 
augurando una feliz cose-
cha bajo la mirada de la 
Virgen de Consolación a 
cuya restauración aludió. 
Después el Sr. Obispo y 
acompañantes visitaron las 
exposiciones de arte anti-
(Pasa a la pág. 3) 
LOS UNOS SIN HACHE 
MES DE DICIEMBRE 
1571, día 11: El Lugarteniente General comuni-
ca al Alcalde; «Per quant per la Real Majestad del 
Rei Nostre Senyor som estats avisats de la Gran Vic-
toria obtinguda contra els turcs, inimics de la Santa 
Fe Católica (a Lepante... es estat determinat que se 
fassi una solemne processó com el dia del Corpus... 
fent encortinar tots els carrers...y> Sicolaa de Pax. 
1801, dia 21: Murió don Guillermo Abií-Desca-
llar y Oleza, propietario de Sa Vall, último «Señor 
de la Bolsa de Oro». Su hijo Jorge ya usó el título de 
Marqués del Palmer. 
1871, día 31: Bendición de la restauración del 
retablo y figura de la Beata Catalina Thomás. 
A R T I T R E B A L L 
L'art és una aventura que 
alguns homes de conscièn-
cia encesa emprenen per a 
descobrir en el propi cor el 
cor del altres. La inscrip-
ció gravada en el monument 
al cor del poeta Shelley, 
«Cor Cordium», defineix 
amb unes paraules curtes i 
fondes l'esséncia d'un artis-
ta, aquest home que, per 
pròpia voluntat, se conver-
teix en el cor intel·ligent del 
seu grup, en el cor dels al-
tres cors. 
Peró hi ha uns altres ar-
tistes. Són els que adornen 
el traball i el pa de cada dia 
amb l'art, amb una hora, 
més clara que les altres, de-
dicada a la poesia, a la pin-
tura o a veure, després de 
dinar, el camp, les paraules 
d'un llibre o el mar. En 
aquests homes del poble 
s'hi ha de tenir fe, esperan-
ça i fidelitat, perqué demos-
tren una voluntat de no ser 
màquines de subsistir, sinó 
sers amb llibertat per reco-
nèixer que une de les més 
profundes realitats de l'ho-
me és la seva capacitat de 
dur la materia cap a l'espe-
rit. L'art no és res més que 
aixó. 
Santanyí, de poc ençà, té 
homes que, damunt la taula 
de c a d a dia, hi tenen 
eines de guanyar pa i les 
eines de guanyar-se el cor i 
els ulls dels qui amb ells 
formen el poble. L'esperit 
del pintor Bernareggi i la 
presència d'en Bernat Vidal 
han ajudat a la cració d'a-
questa atmosfera, d'aquests 
punts de llum que; balda-
ment ningú no s'en doni 
compte, són necessaris per 
a que un poble sigui un po-
ble i no simplement un re-
dol de cases. Un poble es un 
poble quan el homes que hi 
viven s'hi senten units per 
por Blai Bonet 
alguna idea superior. Crec 
que no hi ha res que uneixi 
tant com l'art. En darrer ter-
me, con diu Malraux en el 
llibre «Les Veus del Silenci», 
lo que uneix és el desig de 
divinitat que demostra un 
honfe quan devalla o puja a 
fer art. 
Quan hi ha quadres d'un 
home penjats a la paret, és 
inútil presentar el pintor. 
Qui el presenta és ei quadre. 
D'en Cosme Coves, ordenat 
i cristal·lí, peró a qui, un 
dia. Déu li farà el favor 
d'engatar una tela; de na 
Maria Suau, que se veu que 
se posa a pintar quan está 
contenta; d'en Miquel Pons, 
tan humà i fi d'esperit, que, 
després d'admirar amb mi 
un quadre de Kooning o de 
SaureV pinta amb tanta sa-
lut com inquietud, un tassó 
o una meravellera; d'en 
Joan Amengual, estudiós i 
intèrpret de Velázquez, de 
Rubens, de Matisse, que ro-
ba horas a la nit per a des-
cobrir l'ordre del color; de 
l'Antoni Armangué, refinat 
ermita láic de Porto-Petro, 
que escollí la Uebertat per a 
ser poeta de la seva vida; de 
n'Andreu Barceló que ha re-
corregut quasi tots els mars 
del món i vol fer perdura-
bles les seves visions inti-
mes damun les teles; de tots 
aquets hornos conscients 
només m'atraviré a afirmar 
que són lo qué a mi m'agra-
daria de ser: una claror 
exemplar per al poble. 
No olvides la suscrip-
ción pro-aguinaldo de 
Nauidad. 
** 
Se reciben donativos 
en la Alcaldía. 
2 I AÑORAN Y ï 
MmÉi 
Datos correspondientes a 
la última quincena facilita-
dlos por el Re^islro^Civü. 
N>c»mientos: Fernando, 
hijo de Antonio Moya Mo-
ya y Luisa Román Domín-
guez (Nueva, 1 2.°), Francis-
ca, de Matias Sastre Cardell 
y Micaela Sitjes Escalas 
(Palma, 45), Calaiina, de 
Juan Rotjer Rigo y Antonia 
Roiger Rigo (Quintana, 4.-
A. B.), Bartolomé, de José 
Barceló Suau y Salvadora 
Rico Vadeíl (Levante, 7. A. 
B.) v Catalina, Bartolo 
mdSujar Vida* y A,>.>V.¡a ¡ 
Bauza Bu'güera (Co>, 2). 
Defunciones: Magd-aleria ¡ 
Poilell Escalas. 84"¡nos, í 
(Pi. ':anai, 26), AHouio Bur- ! 
güera Çurfíuera, 72. (Santa 
Calalú»* Tomá.N U. I.'.) y 
La iglesia nueva y su tiempo 
por S. L!?, 
Lucía Adrover Adrover, 87 
(R. Adrover, 15.-C). 
Bodas: Rafael Más Gi-
nard con Angela Mesquida 
Vidal, (Nueva, 55). 
** 
Cuando cerrábamos la 
edición, el lunes tita 11, el 
Sr. Au'aide. nos m.;nilcstó 
su viva complacencia por 
el entusiasmo con qué,»los 
"vecinos cooperan al agui-
naldo q u e como años 
anteriores preparan la Al-
caldía y Jefatura. Nos dijo 
Porta 
Nad.d—la tiesta más po- j 
puiar y alegre del calenda-
rio— tiene un temblor' de 
añoranza, de una vaga me-
lancolía. Nos. alegramos con 
el Nacimiento dei Salvador, 
y con todas las mani testa-
ciones externas que lo con-
memoran, desde los belenes 
infantiles a la misa del Ga-
llo, de la <uesa familiar bien 
apastadla a'l movimiento de 
cordialidad de las felicita-
ciones. Y no obstante, ta 
emoción de Nadal tiene una 
soterrada, imprecisa, nos-
talgia, sobre todo cuando 
nuestro rostro y nuestros 
cabellos encanecen. 
Tremendo el viejo villan-
cico de Nochebuena. 
La Nochebuena se viene 
j. la Nochebuena se va 
y nosotros nos iremos 
1 y no volveremos más. 
• Tal vez el pensar en los 
que se fueron y en que no-
sotros tenemos que partir 
es lo que da ese indefinible 
temblor a la alegría de Na-
vidad. En los que se fueron 
hacia la eternidad, en los 
que partieron a lejanas tie-
rras y recuerdan el Nadal 
de Santanyí... El pensar en 
los que sufren los males de 
la penuria, de la enferme-
dad, de la incomprensión, 
de la injusticia... Es justo, 
que después del pavo dora-
do, cuando los turrones y 
los frutos convierten la vi-
veza de sus colores en aro-
ma y burbujea el champán, 
es de hombres el pensar en 
nuestros hermanos los hom-
bres, en los tristes y servir-
nos solidarios, con el pen-
samiento y las obras, de su 
tristeza que queremos re-
mediar. 
Es precisamente ahora, 
ironías de la vida, cuando 
con la poesía de Navdidad 
se mezcla la prosa de los ba-
lances. Y en estos días tam-
bién es propicio el hacer 
balance de nuestras íntimas 
actividades y de nuestra 
actuación como ciudada-
nos. Trabajemos sintiéndo-
nos más que individuos, 
personas, para «llevar al 
partir». «Lleva quien deja», 
obras de trascendencia hu-
mana y sobrenatural... Re^ 
pasemos nuestra conducta 
personal y ciudadana. Y 
que el Pan y la Paz nos 
sean concedidos a nuestra 
buena voluntad de hom-
bres de Santanyí que quie-
ren dejar huella de su paso 
y piensan que han de vol-
ver, un día, como nos ase-
gura el Misterio de Nadal. 
EL DE TANDA 
que los donativos ya pasa-
ban las 10.000 ptas. y eran 
íiuto dé la generosidad de 
másde200hijos de Santanyí. 
** 
Durante el mes de no-
viembre se registraron 9 
días de lluvia, con un total 
le 71*7 litros. Con estás pre-
C ¡«¡¡aciones asomaron, la 
¡vari/ una considerable can-
tidad de setas. Fueron tan-
tos ios buscadores qfle «tota 
sa marina esta girada o. 
Han venido pocos pájaros 
de migración. Muchos días 
de açèntiiada humedad at-
mosférica. Ahora luce un 
buen, sol y «els pagesos sem-
bren a la carrera». 
»f 
** 
Los cerdos cebados a 37 
ptas. kg. Los lechales a 40, 
¡señores! Los huevos en ba-
ja: a 25 docena. Las almen-
dras han de ser de muy bue-
na calidad para que se pa-
guen a 140 duros. 
** 
Con motivo de las Bodas 
de Diamarfte de la Cámara 
de Comercio de Palma ha-si-
do nombrado Presidente Ho-
norario el que lo es de la 
de Barcelona, nuestro res-
petado amigo el Excmo. Sr. 
Dr. D. Félix Escalas. 
** 
El pasado día 7, talleció 
en Madrid el financiero 
D. Ildefonso Fierro (E.P.D.), 
banquero, industrial, na-
viero, uno (ie los hombres 
de mayor fortuna de Espa-
ña, labrada por su personal 
esfuerzo. Su hijo D. Ignacio 
se ha construido una es-
pléndida residencia en Cala 
Ferré ra. 
** 
Leemos que en un festival 
celebrado en Capdepera ha 
sido estrepado «En Toniet», 
comedia de costumbres de 
Mn. Andrés Julia, fundador 
que fue de estejperiódico. 
* * 
El día de la Purísima, 
muchos jóvenes asistieron 
al oficio y después fueron 
obsequiados en la Rectoría. 
Por la tarde velada literaria 
en el Convento dedicada a 
la «Madre», con participa-
ción de alumnas y ex-
alumnas del colegio. 
** 
Por la Excma. Audiencia 
Provincial de Baleares, ha 
sido nombrado Fiscal Sus-
tituto del Juzgado de Paz 
de Santanyí, D. Bartolomé 
Obrador Vidal. 
La administración de la obra durante el redorado4 
Dr. Pons tuvo un caractéV casi personal, ú n i c a m e n t e k 
bía un clavario o contador, persona de c o n f i a n z a que cot 
partía la responsabilidad de la caja. Para este cargo,el 
de julio de 1786 —pocos días después de bendec ida 
primera piedra— era designado, por d e t e r m i n a c i ó n ó 
Rector y del Alcalde, el Rvdo. Matías Vidal, P b r o . car¡ 
que en octubre de 1791 fue transferido al n o t a r i o D. 
renzo Bonet, de Ca'n Ferrerete y que desempeño hasta 
mue¡ te acaecida en 1804. 
Desde un principio se trabajó de firme e n la obra. SÍ 
años después de empezada estuvo por aquí e! ¡ 
D, Gerónimo de Berard y Sola, autor del i m p o r t a n t e s 
«Viaje ai interior de la Isla» en el cual se d e s c r i b e n min 
d e s á m e n t e l o s pueblos que visitaba, adornado con 
mapas y perspectivas de muchos de ellos. C o n s e r v o 
ejemplar de la de Santanyí, en el que pueden v e r s e , ji 
a las espadañas del Roser, los andamios de la ig les ia no 
va. Parece que el caballero Berard, trató con espec ia l c 
riño nuestro término, no en balde poseía laúdennos y i 
digas en unas tierras, junto al caserío de Es Llombard 
que se llamaban Son Berard, de cuya administració»ca 
daba el ya citado notario «Ferrereta». 
Puede leerse en ese «Viaje» que la iglesia e n con 
ción «al paso que se trabaja no tardará muchos años e 
estar construida». En 1791 Mestre Antoni F o n t i r r o i g y J i 
tonio Company trazaban ios relojes de sol q u e hay» 
bre el portal del Órgano y el de la esquina frente a la8a 
tona: esto nos da idea de como avanzaban las obras. 
Firmes se levantaban los muros, mientras e n ei p 
blo, como siempre, había sus pequeñas «cosas» —e l p! 
de la Bassa Juana que afectaba a todos los v e c i n o s , c 
tiones personales...— y llegaban de fuera las not ic ias , 
incalculable trascendencia, que conmovían a todo el orí 
El 23 de diciembre de 1788 el Dr. Fiol anotaba en su 
rio: «Noticia de la mort del Rei Carlos III. Es arribada 
les 6 del matí, succeida día 14. Los bastions tiren csi 
quatt d'hora'». Las salvas de luto para el monarca de 
Ilustración anunciaban, a su vez, una nueva Era revo 
cionaria, de la Historia. 
El que muy pronto seria nuestro rector, Don Ad 
Danús, desde Aiayor —Menorca— de cuya parroquia 
taba al frente escribía alarmado, el 6 de lebrero de 1 
«tenemos grande miseria y falta de trigo... hace progres 
laíatal doctrina de la nueva república (francesa), nuesti 
España pedgra mucho». El 3 de marzo del mismo 
llega la noticia de que Luis XVI había sido guillotina 
el 21 de enero. (Oh! nuestros días de radio y televisioi 
Y benie a este horizonte de angustia, precisamente 
mismos días que Carlos IV y Godoy declaraban la guer 
a la Francia de la Revolución el 21 de abril de 1793 mol 
el Rector Pons, a la edad de 56 años. Su lápida lunera 
está dentro de la iglesia, junto al paso que lleva al Roser 
Muerto el Párroco, queda Ecónomo el Dr. Juan Va 
ger, sobrino dé nuestro Obispo que había fallecido en ni 
viembre del 90. Durante su breve economato q u i s o que I 
ao ninistración de la Obra fuese compartida por una 
trida comisión que poco debió hacer, pues al encargar* 
el 17 de julio del mismo año, de la Rectoría el Dr. Dan* 
la administración volvió r|ser unipersonal. Comosi elí* 
racter interino que tenía el c a r g ó l e ecónomo diera & 
sensacióngde inseguridad, al morir¡el Rector de laTalaioi»-
el ecónomo Jaime Salom también quiso nombrar una# 
plia junta administrativa que, prácticamente, cesó,cuando 
en 1808 vino el nuevo rector Dr.Benito Vadeíl. A pesara 
carácter personal en la administración de los rectores.' 
extensamente compartida durante los breves economat* 
con cierta frecuencia el Alcalde, y el Sr. Obispo ensu$n-_ 
sitas, aprobaban con sus rúbricas los libros de cusníjsdí_ 
la Obra. 
ij¡ ¡le cantó 
•ráelas 11 
Mientras en Sant Jordi es-
aponiendo a punto para 
próxima temporada vera-
ega los camellos —un raa-
oydosembras—que les 
garon hace unos días 
ra deslomar turistas y en 
! «naigt blubs» se conti-
a cantando «La novia», 
música aceptable y letra 
serial; en las tertulias de 
cafés se habla de fútbol, 
{también es algo impor-
te. Sino, vean Vds. la 
yoría de periódicos y se 
¡vencerán. 
lo sólo de megaíones vi-
;! hombre. También vive 
pelotas—a veces llama-
albóndigas—. Por esto 
|ue hemos de agradecer 
i televisión, e! desinterés 
sto al servicio de los 'in-
stílales de la pelota, que 
ios muchos ofreciéndo-
í cada tres por tres, las 
ransmisiones en directo 
los partidos más y menos 
portantes que juegan los 
lipos españoles, que lo 
,por muchos que sean 
extranjeros que figuren 
ras filas. 
lin proponérmelo, me 
rgué en demasía en este 
ip de cauto». Cuando 
bencé a escribir sólo que-
r decir esto: Gracias a 
wL que con su actua-
n, ayuda a cada hincha 
edactar a su gusto, «in 
ote»(hasta latín sabemos 
balompédicos) sü propia 
¡ña, sin tenerse que fiar 
los periodistas que a die-
pagadas, viajan por ahí, 
a ofrecernos ai día si-
ente, la reseña del en-
mtro según el color de la 
liseta del cristal con que 
niran.., 
[VIENEN LOS REYES! 
i énr perico 
E X P O S I C I O N E S Saní ladrea.. 
3 
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DÉLOS D I S T I N T O S 
tratos electro-domesti-
^ planchas, lavadoras, 
transistores, etc. 
% O S P L A Z O S S I N 
ENTRADA 
Colectiva en la Caja de 
Pensiones 
De nuevo ha abierto su 
«sala» la Gasa de Cultura de 
la Caja de Pensiones para 
una exposición colectiva de 
artistas locales. Como ad-
vierte el catálogo esta mues-
tra se limita a firmas de 
nuestra comarca municipal 
que ya han expuesto, preci-
samente, dentro del térmi-
no. Esta advertencia, ade-
más de justificar la ausencia 
de'otros'futuros expositores, 
facilita nuestro juicio críti-
co ya que en otras ocasio-
nes nos hemos ocupado de 
ellos. 
María Suau de Escalas 
presenta unas marinas y el 
retrato de la Sra. Fransb-yy 
pintadoscon la alegría fe-
menina que le es peculiar: 
aeftHcia la piel del paisaje 
o el cutis humano, con bre-
ves pinceladas,, sujeta a la 
hermosura inmediata del 
tema. ••' ' ' ; \ . 
Juan Amengua!, conocido 
corno copista, nos muestra 
unos bodegones de manza-
, nas invernales, de tonos car-
i mesíes, de austero conteni-
do y sobria composición. 
De Andrés Barceló prefe-
rimos una nota de Cala Fi-
guera, en blancos y grises, 
i suelto y nervioso trazo. Hay 
unos fragmentos interesan-
tes, bien vistos, de S'alque-
ría Blanca. Nos parece un 
poco estridente la última 
interpretación de la Cala. 
El. veterano Antonio Ar-
mangué, santanyinense de 
adopción al llevar largos 
años viviendo en Ses Ro-
ques Blanques de Porto-Pe-
tro, expone un diminuto 
óleo de nuestra pictórica 
Cala Figuera. 
Cosme Covas, además de 
d o s bodegones, pintados 
con su admirable amora l 
oficio, estructurados con fir-
meza y sensibilidad, nos da 
la gran sorpresa con «Hey 
de», tela no figurativa, con 
un arranque inconsciente y 
resuelta con una opulencia 
de color que recuerda la 
Tresca pintura de Anglada. 
La misma dedicación que 
se aplica Cosme Covas a su 
obra con la clara ascenden-
cia de su maestro Bernareg-
gi, se manifiesta en este mul-
ticolor, fosforescente óleo. 
De Miguel Pons subraya-
mos el frescor de unas fo-
sas, a espátula, y la inquie-
tud de sus «Membrillos», tan 
nuevos de enfoque; con la 
seguridad de trazado de las 
vigas de madera, y la mati-
zación en blancos y violeta 
de las paredes encaladas, 
parte la más interesante de 
este ambicioso cuadro, en 
la que lo abstracto cumple 
una función subsidiaria. 
En fin una exposición 
realmente interesante y pro-
picia a la discusión de mé-
ritos y a remover inquie-
tudes. 
Arte Antiguo 
Dos salas, amplias, del pi-
so de la Casa Rectoral han 
albergido una exposición 
conmemorativa del sesqui-
centenario de la nueva igle-
sia. Sería útil ofrecer la rela-
ción exhaustiva de las nu-
merosas piezas que fueron 
expuestas: documentos es-
critos de la época, a caballo 
del XVIII y el XIX; el «Lig-
num Crucis» de filigrana 
con un pie del siglo XV, co-
rrespondiente a un antiguo 
copón que también se exhi-
bía; una Virgen sentada de 
tradición románica; una ca-
sulla de lama de plata, pro-
bablemente del Rector Va-
cie! i, cuyo retrato—de muy 
escaso valor artístico— pre-
sidía una sala; el plano de 
Santanyí del caballero Be-
rard; un monetario con al-
gunas piezas romanas halla-
das en Cabrera; cerámica de 
diversas épocas, las más de 
Manises; abanicos, joyas, in-
dumentaria, libros, un cu-
rioso manublio de música; 
un ostentoso reloj, etc. etc. 
Un amplio etcétera que 
abriga centenares de utensi-
lios aportados por la mejor 
voluntad de muchos. 
Hay que destacar el acier-
to en la instalación, con las 
paredes recubiertas de en-
negrecidas pinturas o visto-
sas mantas tejidas a mano 
el pasado siglo. 
Una feliz experiencia que 
esperamos se repita en otras 
ocasiones. Cabe esperar mu-
cho de análogas exposicio-
nes de carácter monográfi-
co, tales, como cerámica, 
indumentaria, b o r d a d o s , 
pintura antigua, etc. 
Fotograf ía 
El tema estrictamente re-
ligioso de esta exposición 
de fotografías hizo, tal vez, 
que no fuera tan concurri-
da como otras celebradas 
en Santanyí. Esto no quiere 
decir que fuera pobre ni, 
mucho meaos, que el nivel 
medio no fuera de una con-
siderable dignidad. El pri-
mer premio —copa donada 
por el Magnifico Ayunta-
miento— ha sido para don 
Blas Vidal, de Ses Salines; el 
segundo —trofeo de ta Caja 
de Pensiones— para José 
M.a Font Bonet, de Palma, y 
el tercero —copa Café Sa 
Cova— para Mn. Andrés Ju-
lia, Pbro. y vicario de Cap-
depera. Los tres ya habían 
sido premiados en esta lo-
calidad y de todos es cono-
cido su buen gusto artístico 
y técnico. 
Fueron objeto de mención 
honorífica: D. a María Gri-
màlt, D. Cosme Ferrer, don 
Miguel Liases y D. Jaime 
Pina. 
•La exposición instalada 
en la planta baja de la Rec-
toría, como las otras que 
hemos reseñado, fue muy 
visitada y elogiada. 
B. V. y T. 
(Viene de la pág. í a .) 
guo y de fotografiïs y ad-
miró la feliz obra de desco-
rrer el muro que separaba 
la fuente, cobijnda por un 
hermoso arco, de la «clas-
tra» de la Rectoría. Segui-
damente S. E. Rdma. em-
prendió el regreso. 
Concierto de Órgano 
Por la tarde, a las cuatro, 
el Rdo. D. Antonio Mateu, 
organista de Santa Eulalia 
—admirado ya en dos an-
teriores recitales— dio un 
concierto interpretando dos 
Fugas de Bach, una Sonata 
de Mendfclshon, una Fuga 
del propio concertista, una 
deliciosa Gavota de Mn. 
Thomás, y dos brillantes 
composiciones de Torran-
dell y Rebassa. 
Final 
Con un funeral por el 
alma de los rectores y todos 
cuantos cooperaron a la 
Obra del templo, finalizaron-
estas fiestas jubilares. Sobre 
las lápidas funerarias de 
los rectores Pons y Danús 
había sendas coronas y ar-
dían unas lamparillas. 
Fiestas han sido de ex-
cepción, de la que nos feli-
citamos todos los hijos de 
Santanyí mereciendo parti-
cular parabién y gratitud el 
Sr. Ecónomo y comunidad 
y todos los que directa o 
indirectamente han colabo-
rado en el esplendor de 








Reportajes de todas 
clases 
** 
Encargos en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29-1.° 
j E s t a m o s segu ros , m u y seguros t 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á sus po l l os con p iensos . 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Nucos del 
De un buen amigo de 
Campos, que en verano ha-
bla alemán, hemos recibido 
la siguiente nota: «¿Com 
carembetes enviau a l'im-
prenta aquest periòdic nos-
tro sensa els ((Brincos». Sí 
en el próximo número falta 
esa sección, me daré «ibso 
ílauto» (como decía mí sar-
gento) de baja del «SANTA-
NYÍ». 
Ya ves, Tomeu, que en 
esta ocosión no hemos fa-
llado y que pur des reser-
varte ei «ibso ílauto» del 
sargento. De momento... 
** 
. Existen mujeres que can-
tan bien, otras que cantan 
mal y unas terceras, que ni 
siquiera cantan. Sin embar-
go toda mujer tiene un algo 









O si lo quieren Vds. de 
otra manera, lean: 
Hay algunas que dan el 
DO de pecho. 
Otras que REaniman. 
Otras que no se fian de ti 
ni de MI. 
Otras que ni fu ni FA. 
Otras que son un SOL. 
Otras que siempre están, 
en LA. 
Y otras que están deseo-
sas de dar el SI. 
**.. 
Y por hoy, nada más. 
Me voy con la música a 
otra parte. Que quiere de-
cir en este caso, que me voy. 
• j B J n á / A ••** -¡ 
¡No me vengas con be-
moles!... 
P E P E E F E 
TAPAS, TAPAS, TAPAS 
TAPAS, TAPAS, TAPAS 
Suscríbase al quincenal 
" S a n t a n y í 
CENTÈ DE AQUI 
Gregorio Suau 
Según noticias recibidas. ¡ 
los Reyes Magos, están ha- j 
ciendo ya las maletas con 1 
los juguetes para los niños 
y niñas, buenos y malos de 
Santanyí. Pero no adelante-
mos los acontecimientos y 
pongámonos e n contacto 
con Gregorio Suau Vidal, 
alma y cuerpo de la cabal-
gata anual que se celebra 
en esta villa. 
—¿Qué noticias habéis re-
cibido de SS. MM.? 
—Que normalmente, si 
no surgen contrariedades, 
llegarán a esta, en la noche 
del 5 de enero. 
—No me dices nada nue-
vo. Pero sigamos. ¿Proce-
dencia? 
—Habrán llegado por la 
mañana a Palma y desde la 
ciudad, efectuarán el viaje 
a ésta por carretera, entran-
do a la villa por la calle de 
Palma. 
—¿Más animación hoga-
ño que en otras ocasiones? 





—De momento, secreto 
profesional. 
—A ver, pues, cuéntame 
algo que no sea secreto... 
—Habrá dos carrozas es-
pléndidamente adornadas, 
se iluminará la Porta Mu-
rada y la fachada lateral 
de la Parroquia con antor-
chas, se distribuirán jugue-
tes a los niños de familias 
humildes.que habrán sido 
encargadas anteriormente, 
a SS. MM.,por el Sr. Alcalde. 
—¿Qué entidades cuidan 
de la organización? 
—Los jóvenes de A. G. y 
la Delegación Local de Ju-
ventudes. 
—¿Continuará habiendo 
sorteos, ante el Ayunta-
miento para los niños? 
—Para que no resulte 
tan largo el acto de recep-
ción de los Reyes y para no 
fatigar a los pequeños, se 
ha suprimido este número. 
El efectivo que se destinaba 
a estos menesteres, irá a 
cubrir gastos de la fiesta, 
para darle más realce. 
—¿Alguna nota para las 
mamas? 
—Que esperamos n o s 
ayuden como siempre y 
harán de esta forma que el 
acto resulte lo brillante que 
lodos deseamos? 
C O L A B O R A C I Ó N 
HOMBRES DE MAR DE SANTANYÍ 
£1 mundo en 
Continuamos la relación de 
los viejos marineros de Santa-
nyí, nombres humildes que 
pueden llevar hasta sus cote-
rráneos la nostalgia de algún 
grato o triste recuerdo: 
Lorenzo Burguera Tomás, 
hijo de Juan. — Cabo de mar 
de Ia clase en 1879. 
Guillermo Rigo Rigo, hijo 
de Julián. — Cabo de mar 
en 1879. 
Pedro Bonet Barceló. — En 
1880 era cabo de mar y en 
1885 patrón de embarcaciones 
de tráfico costanero. Mandó 
los laúdes de Palma «Nuestra 
Señora del Carmen» (F. 193, 
2 a La) y «Pleta» (F. 128, 2a La) 
en 1886. Después pesqueros de 
Palma, Alcudia y Sóller. 
Bartolomé Cladera Ferrer, 
hijo de Miguel, natural de 
Ca's Concos.— En 1880 era 
marinero de T clase y fogo-
nero de 2a del Depósito del 
Arsenal de Cartagena. Nau-
fragó en 1887 con el jabeque 
«Soledad)). 
Onofie Rigo Juan, hijo de 
otro. — Marinero de Ia clase 
de la Armada en 1880, fue 
después patrón de pesca en 
Palma. 
Nadal Vicens Perelló, hijo 
de Miguel. — Cabo de mar de 
Ia clase en 1881. 
Juan Jaume Calvó, hijo de 
Nicolás. — En 1881 cabo de 
mar de Ia clase. 
Juan Amengual Perelló, hi-
jo.de Antonio. — Marinero de 
T clase de la Armada en 1881. 
Pasó a la matrícula de Tarra-
gona. 
Mateo Fernández Escalas, 
hijo de Pedro. — En 1884- era 
patrón de pesca. Naufragó en 
1893. En 15 de julio de 1899 
se examinó de patrón de ca-
botaje. Mandó el laúd «Ade-
la» (F. 159,2a L\ Ibiza), en 
(1868-1927) 
por Juan Uaírá Bernal 
I I 
1900 el pailebot «San Sebas-
tián» (f. 280, Ia La Palma) y 
en 1914- el laúd de pesca «Jua-
nito» (F. UO, 3a. La. Palma). 
Antonio Amengual Perelló, 
hijo de Antonio.—En 1886 
fue condecorado con la Cruz 
de plata de la Oiden del Mé-
rito Naval con distintivo 
blanco. Ignoro los motivos de 
esta concesión. En 1888 era 
patrón de pesca en Palma. 
Bartolomé Rosselló Vidal, 
hijo de Lucas. — Prestaba el 
servicio en la Armada en 
1886. En 189í navegaba en 
baque particulai por tas An-
lillas. 
Bartolomé Amengual Rigo, 
hijo de Juau. — En 1886 era 
patrón de pesca. Inútil para 
el servicio de la Armada. 
Cristóbal Ferrer Salom, hi-
jo de Mateo. — Patrón de pes-
ca. Murió ahogado en el nau-
fragio del laúd «San Nicolás», 
en la bahía de Argel, en la 
doche del 15 al 16 de noviem-
bre de 1888. 
Mateo Ferrer Vila, hijo de 
Juan. — Cabo de mar de Ia 
clase con ocho años de servi-
cio en la Armada, en 1888. 
Bartolomé Amengual Pere-
lló hijo de Antonio. — En 
1888 era cabo de mar de la 
dotación del cañonero (.(.Al-
cedo». 
Miguel Vidal Ferrando. — 
Era patrón de pesca en 1888. 
Onofre Vidal Vidal, hijo de 
Onofre. — Marinero de Ia cla-
se de la Armada en 1890. 
Juan Ferrer Salom, hijo de 
Mateo. — Examinado de pa-
trón de cabotaje en 25 de no-
viembre de 1891, mandaba en 
1897 el pailebot «San Sebas-
tián» (F. 280, Ia U. Palma). 
Más tarde el laúd «Virgen de 
los Dolores» (F. 51, Ia. Sóller). 
Navegaba en 1913. 
Pedro Julián Ferrer Vila, 
hijo de Juan. — Se ahogó en 
aguas de los Baos, costa de 
Santanyí, a las 2 de la tarde 
del 21 de diciembre de 1891, 
en el naufragio del laúd de 
pesca «San Jaime» (F. 3, 3a 
La. Felanitx), cuya embarca-
ción pudo ser recogida. 
Cosme Salom Ferrer, hijo 
de Cosme. — Eia cabo de mar 
de Ia clase en 1891. Después 
fue patrón de pesca. 
Guillermo Vidal Burguera, 
hijo de Pedro. — Marinero de 
Ia clase con plaza de cocinero 
de equipaje de la Armada 
en 1891. 
Guillermo Vadell Prohens, 
hijo de Jaime. — Natural de 
S'Alquería Blanca. Navegaba 
en 1891 como cocinero de 
equipaje en un buque mer-
can te. 
Cosme Vidal Vicens, hijo de 
Andrés. — Cabo de mar en 
1892. 
Agustín Llaser Vila, hijo 
de Pedro José. — Servía en la 
Armada en 189í. Fue patrón 
de pesca. 
Miguel Amengual Escalas, 
hijo de Miguel. — En 1895 
era patrón de pesca y del laúd 
«San Ramón». Navegaba en 
el laúd «Segunda» en 1915. 
Francisco Mesquida Oliver, 
hijo de Bernardo. — Sirvió en 
la armada. En 1896 se exami-
nó de patrón de pesca. Nau-
fragó en el laúd «San Miguel» 
en 1901. 
Andrés Vidal García, hijo 
de Marcos. — Pereció en el 
naufragio del laúd de pesca 
«San José» (F. Í25, 3a V, 
Palma) en 1896. 
(Exclusivo para «SATANYI» 
—¿Es verdad que este año 
los Reyes van a llegar en 
camello? 
—Hemos intentado con-
tratar los de Sant Jordi, pe-
ro no nos ha sido posible. 
Ya vendrán camellos me-
jores... 
P E R I C O 
Gobierno Civil de Saleares 
í JEFATURA DE TRAFICO 
Si otro vehículo ha de 
adelantar al tuyo, íacilita 
su maniobra: no hagas ca-
rreras. Modera tu veloci-
dad. Gaarda tu derecha. 
Hazle con el intermitente o 
con la mano la señal para 
que pase o para que conoz-
ca un peligro qae solo tu 
puedes observar. 
GESTORÍA A D M I N I S T R A ™ 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 - PALMA 
En Santanyí: Pl. Mayor, 23 
e (rramas 
Helsinki, 25 noviembre 
El presidente ;de Finlandia 
regresa de Moscú habiendo 
conseguido que Rusia retire 
su propuesta de colabora 
ción militar. 
Sede de la ONU, 25: i 
Consejo de Seguridad * 
declara enérgicamente 
tra la independencia de Ka« 
tanga y autoriza el uso d¡ 
la fuerza. No tardarán c¡ 
ser apaleados altos funcio, 
narios de la ONU en Ka 
tanga. 
Moscú, 28: El periód 
«Izvestia» publica unas de 
claraciones de Kennedy ht 
chas al yerno de Krusche 
director del diario mosco, 
vita. 
Ginebra, 28: Se reanuda 
la conferencia nuclear 
su 341 sesión. Los occiden-
tales rechazan un nuevo 
plan soviético. 
Santo Domingo, 29: 
ga general contra el 
dente Balaguer que intent» 
la formación de un gobta 
no en el que entraría Ij  
oposición. 
Sevilla, 30: 125.000 vi 
nos aíectados por calar] 
tosas inundaciones. 
Barcelona, 1 diciembe; 
premio de la Biblioteca Bit 
ve a «Dos días de se,tie» 
bre» de José M.a Caballero 
Bonald, antiguo secretario 
de Cela, casado con la 
¡lorquina Pepa Ramis-ïï 
gores. 
París, 5: Inauguración! 
una exposición de 80 liei 
zos de Goya procedentes 
diversos lugares de Europí 
Elisabethville, 5: Violenti 
lucha entre las fuerzas dt 
las Naciones Unidas y 
katangueses. Tshombe lat 
za patéticos llamamientos 
«Están asesinando a Katan 
ga». 
Palma, 6: Toma eJ mandi 
del archipiélago fel nuefl 
capitán general de Balear^  
D. Mariano Alonso yAlop 
so. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y I B M I l U l i 
P l a z a M a y o r , 29 • Tel. 8 
. . •. ;*, id. . I 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
In ter io r 13 pesetas j 
Prov /nc /as 15 « 
